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ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 7002-8791
ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺳﻜﺮﻭﭼﻲ1 / ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ2 / ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎ ﮔﻮﻫﺮﻱ3 / ﺭﺿﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ4
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷــﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﺳــﻨﺠﻲ، ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻋﻠﻢ، ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ، ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 7002-8791 ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳـﻲ: ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸــﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ؛ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺳــﺖ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ 
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﻱ EICS ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ 7002-8791، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ 6 ﺩﻭﺭﻩ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ؛ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻲ، 10911 ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﺍﺳــﺖ. ﺍﺯ 92 ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS، ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ 
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ 
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺑﺎ 67901 ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻮﺩ. 35 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ 91 ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺰﺷــﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪ.ﺍﺯﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ 7891-3891 ﻭ 2991-8891 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ 
ﺩﻭﺭﻩ 7002-3002 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ 
ﻭ ﺳــﻮﻡ ﺩﺧﻴﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ. ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷــﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ.ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ 
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ... ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ، ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
• ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 41/2/88 • ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 81/5/88 • ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 51/7/88
. 1 ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺷ ــﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷ ــﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ )sahzefah. 2 -
moc.liamg@06hedaznas(
. 3 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
. 4 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ
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03
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ. rednuD ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷ ــﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳ ــﻨﺠﺶ 
ﺑﺮﻭﻧﺪﺍﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.]1[
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﺑﺴ ــﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷ ــﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ، 38 ﺩﺭﺻﺪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﻣﻴﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺭﺷ ــﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ 2 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻪ 061 ﻣﺮﻛﺰ 
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ 
ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﺪﻩ 
ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻪ 
ﺗﺒﻊ ﺁﻥ، ﺭﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ، ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﺍﺯ ﺳ ــﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻣﻼﻙ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ 
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.]2[ 
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻱ ﻧﺨﺴ ــﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺗﺠﻠ ــﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠ ــﻼﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺨﺴ ــﺘﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﻜ ــﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﺎپ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻪ 
ﺷ ــﺪﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ، ﺣﻜﻢ ﻭ 
ﻧﺸﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻧﺸﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ﻣﺸﺨﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ISI ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻃﺒ ــﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻝ 6002، 
ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤ ــﺎﺭﻱ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 00003 ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ 
ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺑﺎ 42 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴ ــﺰﺍﻥ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴ ــﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳ ــﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮگ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷ ــﻲ 
ﺍﺯ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫ ــﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ 07 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻝ 3002 
ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑﻪ 2002 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫ ــﺪ.]3[ ﻟﺬﺍ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ 
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ 
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘ ــﻦ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ، ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ... ﺩﺭ ﭘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻴﺴ ــﺮ ﻧﻤﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺪﺍﻡ 
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺧﻼ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺍﺣﺴ ــﺎﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ 
ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﻱ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳ ــﺖ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ 
ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﺤ ــﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﺷ ــﻦ ﺳ ــﺎﺯﺩ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﺯ 
ﻣﻴ ــﺮﺍﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.]4[
ﭼﻨﻴ ــﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻀﻮ 
ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ 
ﺛﺒﺖ ﺷ ــﺪﻩ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ )ISI( 
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ.]5[ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪﺍﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ، ﺩﺳﺖ 
ﻛ ــﻢ ﺑﺪﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜ ــﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ 
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ )ﻣﺜًﻼ ﺍﺳ ــﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻭ ﺗﺮﻓﻴ ــﻊ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ 
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺑﺎﺷﺪ.]6[ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ 
ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ 
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ.]7[ ﺩﻭ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺰﻭﻳﺮ ﻭ ﺗﺎﻣﺴﻮﻥ )ISI( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩﻱ supocS ﻭ EICS ﺍﻣ ــﻜﺎﻥ ﺭﺩﮔﻴﺮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ 
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ.]8[
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺁﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ 
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ …
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ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ 
ﮔ ــﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ــﻲ )atic ecneics :EICS-
dednapxe xedni noit( ﺍﺳ ــﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ 
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺳ ــﻨﺠﻲ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺳ ــﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺷ ــﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
]9[ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﻦﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳ ــﺖ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻤﺎﻳﻪ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩﻱ EICS ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻃﻲ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ 7002-8791 ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ 
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸ ــﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳ ــﻴﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﭼﺴﺐ 
UC ﻛﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﻛﺸ ــﻮﺭ ﺍﺳ ــﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ 
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ 6 ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ 5 ﺳ ــﺎﻟﻪ )2891-8791، 7891-
3891،  2991-8891،  7991-3991،  2002-8991، 
7002-3002( ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﺑﺎ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ aera tcejbus ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ، ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﻳﻞ 
ﺷﺨﺼﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
ﺑﺎ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ MLN ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺷ ــﺪ. ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ 01 
ﺗﺎ 02 ﺍﺳ ــﻔﻨﺪﻣﺎﻩ 7831 ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺏ ﺁﻭ 
ﺳ ــﺎﻳﻨﺲ )ecneics fo bew( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻳﻚ ﺩﺳ ــﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ 
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷ ــﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴ ــﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻧﺪ 
ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ:
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G= ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ
tx= ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ t
1-tx= ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 1-t
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳ ــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﻭﺍﺭﺩ 
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ etictsiH ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ lecxE ﻭ SSPS ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺍﻟﻒ( ﺁﻣﺎﺭ ﻛﻠﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ 8791-7002 ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ 
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS، 10911 ﺭﻛ ــﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩﻛﻪ 16711ﺭﻛﻮﺭﺩ )8/89 
ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴ ــﻲ، 101 ﺭﻛﻮﺭﺩ )8/0 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ 
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ، 73 ﺭﻛﻮﺭﺩ )3/0 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ، 1 ﺭﻛﻮﺭﺩ 
)800/0 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻭ 1 ﺭﻛﻮﺭﺩ )800/0 ﺩﺭﺻﺪ( 
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ( ﻧﻮﻉ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS
ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ 10911 ﺭﻛﻮﺭﺩ، ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ 
ﺍﺻﻴﻞ )elcitrA( ﺑﺎ 8537 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺖ.ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﺭﺍﻙ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
3103 ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻧﺸﺴ ــﺖ ﻫﺎ )stcartsba gniteeM(، 205 
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳ ــﺮﺩﺑﻴﺮ )retteL(، 194 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ 
)repaP sgnideecorP(، 881 ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷ ــﺖ )etoN(، 
961 ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ ــﺮﻭﺭﻱ )weiveR(، 751 ﻣﻮﺭﺩ ﺳ ــﺮﻣﻘﺎﻟﻪ 
)lairotidE(، 51 ﻣ ــﻮﺭﺩ ﺗﺼﺤﻴﺢ )noitcerroC(، 3 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﻼﻡ 
ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ )meti-lacihpargoilbiB(، 3 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺒﺮﻱ 
)meti sweN(، 1 ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ )yhpargoilbiB( ﻭ 1 
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﭼﺎپ )tnirpeR( ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺝ( ﺭﻭﻧ ـﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ 6 ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 1 ﻭ ﺟﺪﻭﻝ 1 ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸ ــﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ 7891-
3891 ﻭ 2991-8891 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
ﺑﻪ ﺭﺷ ــﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ 7991-3991 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ 
ﺩﻭﺭﻩ 7002-3002 ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ 
1 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻱ )2222 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ( ﻭ ﺑﻴﻮﺷ ــﻴﻤﻲ )5341ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ 
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﻱ )82 ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻭ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ )81 ﻣﻘﺎﻟﻪ( 
ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺳﻜﺮﻭﭼﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
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ﻭ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣ ــﻲ )15 ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ. ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺩﺭ 
ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ 7002-3002 ﺷ ــﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻛﻪ 
ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ 5 ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻴﭻ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺐ ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻭﻝ ﻫﻴﭻ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ 1 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ …
ﺟﺪﻭﻝ 1: ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﻲ 6 ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ EICS
ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
7002-30022002-89917991-39912991-88917891-38912891-8791
ﺟﻤﻊ 
ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺟﻤﻊ 
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
601157/26239/117/1169/328/747/116ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
6079913/366211/22445/490/125/375/511ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ ﮋﻱ
465253412/661591/517126/6590/3449/2346/8558ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
6790122221/6696413/910341/66311/3075/1437/338ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ
631194215/471398/416818/6586/1027/094/181ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ
12718938/468523/21940/7822/4712/292/973ﺍﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ
95512644/850728/51377/7639/6232/3517/763ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
27627753/068431/31670/5929/3323/5131/2107ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
07323943/762337/01350/4020/3510/3517/1185ﺣﺮﻓﻪ ﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ
66426342/258228/21655/7333/4919/5629/6147ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺮﻱ
655799/56465/91913/11110/110/2200ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ
4764219/26873/91424/238/468/016/921ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
24810755/468635/027112/2312/171/2212/935ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ - ﻋﺮﻭﻗﻲ
64820182/373955/918517/2222/028/074/382ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ -ﺧﻮﻧﻲ
63319243/772334/11947/3619/040/3314/351ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ
11419142/972231/21156/6829/043/2019/04ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
10819549/480936/5627/3710/156/2219/19ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪﺩ
526453116/477487/417610/5757/1027/1021/242ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ
99112727/712026/3141/1313/041/133/39ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
89112233/951910/81853/4413/4414/3115/0143ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ
689342212/763285/510911/7789/2632/2829/406ﺟﺮﺍﺣﻲ
13018332/471522/61550/5714/155/023/28ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
41513238/666129/71853/8722/142/143/441ﭘﻮﺳﺖ
87318248/852525/01541/5221/296/8737/4136ﻃﺐ ﻛﻮﺩﻙ
39810/0597/7252/224000000ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ
02812828/856610/81151/8321/398/288/852ﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
741761/47154/3194/434/11004/43ﻃﺐ ﮔﻮﺵ، ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ
93720269/272540/41780/7449/2819/060/231ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ
5782001820000000000ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
7456578451085015932898393963258ﺟﻤﻊ
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ﺖ 8
ﻼﻣ
ﺖ ﺳ
ﻳﺮﻳ
ﻣﺪ
33
ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ 7891-3891 ﻭ 2991-8891 ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳ ــﻲ، ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺑﻮﺩﻥ 
67901، 5264 ﻭ 7893 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍ 
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺟﺪﻭﻝ 2 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷ ــﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﺜﻨﺎﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ( ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 
7002-3002 ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳ ــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷ ــﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 7891-3891 
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷ ــﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ 6 ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ 
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ًﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ 
ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳ ــﻲ )naemoeG( ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺟﺪﻭﻝ 2 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪﺩ ﺑﻪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺩﺍﺷ ــﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷ ــﺪ 0013 ﻭ 0041 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 7002-3002، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ 0002 ﻭ 0001 ﺩﺭﺻﺪ 
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺭﺷ ــﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 2002-8991 ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ 2 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 7002-3002 ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷ ــﺪ 
ﻣﺮﺑ ــﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺐ ﮔ ــﻮﺵ، ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ 001- ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ 
ﺩﻭﺭﻩ 2891-8791 ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺷ ــﺪ 041 ﻭ 731 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﺷﺪ 
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻲ 03 ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺩ( ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺗ ـﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫ ـﺎﻱ ﻋﻠ ـﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺟ ــﺪﻭﻝ 3 ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫ ــﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴ ــﻦ 92 ﺣﻮﺯﻩ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ 91 ﺣﻮﺯﻩ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺷ ــﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ 4 ﺣﻮﺯﻩ، ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺷ ــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺩﺭ 2 ﺣﻮﺯﻩ، ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ 
1 ﺣﻮﺯﻩ )ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ(، ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ 1 
ﺣﻮﺯﻩ )ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ(، ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ 1 ﺣﻮﺯﻩ 
) ﺑﻴﻮﺷ ــﻴﻤﻲ( ﻭ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣ ــﺪﺭﺱ ﺩﺭ 1 ﺣﻮﺯﻩ )ﻃﺐ 
ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ( ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩﻱ 
EICS ﺑ ــﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻃﺒ ــﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ، 
ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺭﻛ ــﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 31 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
ﺗﻬ ــﺮﺍﻥ، 6 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺷ ــﻴﺮﺍﺯ، 2 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، 2 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺍﻳﺮﺍﻥ، 2 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، 1 ﻧﻔﺮ 
ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺍ...)ﻋﺞ( ، 1 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ 
ﺗﻬﺮﺍﻥ، 1 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ 1 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ 
ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، 
ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺳ ــﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﺣ ــﻮﺯﻩ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻟﻴﻒ 091 ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ 9771 
ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳ ــﺖ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺳﻜﺮﻭﭼﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
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ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ1: ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 7002-8791
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ﻫـ( ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 7002-8791
ﺟﺪﻭﻝ 4 ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛ ــﻪ 1538 ﻣﻘﺎﻟﻪ )9/35 ﺩﺭﺻﺪ( ﺩﺭ 
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻫﻴﭻ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. 9832 ﻣﻘﺎﻟﻪ 
)4/51 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺩﺍﺭﺍﻱ 1 ﺗ ــﺎ 3 ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ، 9181 ﻣﻘﺎﻟﻪ )7/11 
ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺩﺍﺭﺍﻱ 4 ﺗﺎ 6 ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ ﻭ 8292 ﻣﻘﺎﻟﻪ )9/81 ﺩﺭﺻﺪ( 
ﺩﺍﺭﺍﻱ 7 ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ.
ﺟﺪﻭﻝ 2: ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﻲ 6 ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ EICS
ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
7002-30022002-89917991-39912991-88917891-38912891-8791
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 
ﺭﺷﺪ
ﺟﻤﻊ 
ﻣﻘﺎﻻﺕ
159300133/38-00205-3/33--ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
991263/6818/8830534/17-3/63--ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ ﮋﻱ
5341262/8334/8219/5113/24/94--ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
2222776/1421/6122/498/50195--ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ
94210215/0048/8115232/22105--ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ
893745/624577/468/886/57--ﺍﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ
264948/9627/2015/213/3113/85--ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
775738/753261628/52-7/55--ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
394144/6255613/3301/47--ﺣﺮﻓﻪ ﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ
634521/7036/966/379/62-8/46--ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺮﻱ
797318/6327/27000105---ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ
4215452200705-0056/19--ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
075745/4120087/586/14-3/77--ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ - ﻋﺮﻭﻗﻲ
018483/5721/81600024/17-57--ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ -ﺧﻮﻧﻲ
924585/7752/6020032/96-3/31--ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ
9140413/1351/2800606-051-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
95421100419/250423/85-3/33-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪﺩ
53113011/7049/29158106/61--ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ
272686/2933/5125223/336/66--ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
223143/9222/41302/726/76--ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ
4221861/3333/8116/1415/823/35--ﺟﺮﺍﺣﻲ
833993/6535/32204205157--ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
323274/2728/41157504/17--ﭘﻮﺳﺖ
824130645/4014/4416/57-2/14--ﻃﺐ ﻛﻮﺩﻙ
81050852----ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ
282644/5227/1215/5515/2186--ﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
7648-6/664002002-0/001--ﻃﺐ ﮔﻮﺵ، ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ
0263015/9147/794/4410028/35--ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ
82-------ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ …
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ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ 
ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺩﺭ 7002-3002 ﺑﻪ 0518 ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ 
2002-8991، 3/4 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﻛﻪ oterraB ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺭﻭﻧ ــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺯﻳﻞ 
ﺩﺭ ﺣ ــﻮﺯﻩ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻃﻲ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ 4002-5891 ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺩﺍﺩﻩ، ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ 
ﺟﺪﻭﻝ3: ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ EICS
ﻧﺎﻡ ﺣﻮﺯﻩ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭘﺮﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﻛﺎﺭ
ﻣﻘﺎﻻﺕﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ2102ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻉ2102ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ051ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﻫﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ62103ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ ﮋﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ82408ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻮﺣﺪﻱ 3991783ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ9771091ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺳﺖ 8465178ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ3427ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ 7151742ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ674168439ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺍﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ8652ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻨﺒﻴﺘﻲ485441ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ99102ﻏﻼﻡ ﺍﺩﺭﻳﺴﻴﺎﻥ5501612ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ519ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ476411ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺣﺮﻓﻪ ﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ0402ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎﻥ 2511151ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺮﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ026ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻮﺭﺍﻳﻲ5903ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ3019ﺍﻓﺮﻭﻍ ﻋﻤﺎﺩ81102ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ2194ﻧﻀﺎﻝ ﺻﺮﺍﻑ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ 89601ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ - ﻋﺮﻭﻗﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ9629ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ 5821192ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ -ﺧﻮﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ41558ﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ669712ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ90192ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻴﻢ ﻓﺮﻭﺵ292011ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ11516ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ726021ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ96698ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺳﺖ 8802704ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ46324ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺳﺖ 946211ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ412ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ22409ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ3377ﻗﻮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻭﻧﺸﻴﺮﻭﺍﻥ8111463ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺟﺮﺍﺣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ35172ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﺯﻱ633211ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ61193ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻴﺮﻭﺯ95459ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﭘﻮﺳﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ7452ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻴﺎﻥ633101ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻃﺐ ﻛﻮﺩﻙ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ623ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ814ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺍ...)ﻋﺞ(07163ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ82408ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ817ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﻧﺸﻲ7681ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﻃﺐ ﮔﻮﺵ، ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ12123ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺠﻠﻲ83388ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ85ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻱ419ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺳﻜﺮﻭﭼﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
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ﺖ ﺳﻼﻣ
ﻣﺪﻳﺮﻳ
63
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.]01[ ﻧﺘﺎﻳ ــﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ aicraG ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ]11[ 
ﻭ odasaC ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ]21[ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺭﺍﺳ ــﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ oterraB 
ﺍﺳﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ 2891-8791 ﺭﻓﺘﻪ 
ﺭﻓﺘﻪ ﺳ ــﻴﺮ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷ ــﺪﻩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 
7891-3891 ﺑﺎ 172 ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. ﺍﺯ 
ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ 
ﺟﺪﻭﻝ4: ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 7002-8791
ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎ
ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻﺕ
7 ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ6-43-10
6011537923ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
607991035152921ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ ﮋﻱ
46525341704302612906ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
6790122220656138138201ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ
63119421791461891096ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ
1271893179708861ﺍﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ
9551264665669532ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
276277513136301082ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
0732394350356543ﺣﺮﻓﻪ ﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ
66426347115758951ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺮﻱ
655795285293ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ
47642152518166ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
2481075061465314ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ - ﻋﺮﻭﻗﻲ
64820180214529445ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ -ﺧﻮﻧﻲ
6331924864385962ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ
1141914757305572ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
1081954475305003ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪﺩ
52645311991811651266ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ
9911272065203751ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
8911223155335381ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ
68934221571721202027ﺟﺮﺍﺣﻲ
1301833942326591ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
4151323572476931ﭘﻮﺳﺖ
8731824855587732ﻃﺐ ﻛﻮﺩﻙ
39814428ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ
0281282869344131ﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
74176461164ﻃﺐ ﮔﻮﺵ، ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ
937202681139331672ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ
578232761ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
74565784518292918198321538ﺟﻤﻊ
ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ …
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ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 9791 ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 5891 ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ 
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻋﻀﻼﻧﻲ - ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 
ﺟﻨﮓ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ 
ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ]4[ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ، 
ﻳﻜ ــﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠ ــﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ 
ﻋ ــﺮﺍﻕ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨ ــﺪ. oaP ]31[ ﺑﻪ ﻧﻘ ــﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﻳﺲ، ﺍﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺮ 
ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻭﺏ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ 
ﺩﺭ ﺣ ــﻮﺯﻩ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﺳ ــﻴﻄﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ 
ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.
ﻧﻜﺘ ــﻪ ﻱ ﻣﻬ ــﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳ ــﺪ، 
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷ ــﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺍﻳ ــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
SOW ﺑﺎ ﺍﺳ ــﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ]41[ ﻛ ــﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﻳﺖ 
ﻧ ــﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯ 
ﺟﻤﻠﻪ iahgnahS ﻭ noitacudE rehgiH semiT :EHT( ﺷﺪﻩ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ 12 ﻧﺎﻡ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺷ ــﻴﺮﺍﺯ ﺑﺎ 02 ﻧﺎﻡ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ 81 
ﻧﺎﻡ، ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ 72 ﻧﺎﻡ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ 
ﺑﻬﺸ ــﺘﻲ ﺑﺎ 43 ﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ 21 ﻧﺎﻡ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ 
ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺳﺖ 
ﺑ ــﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻨﺪ. ﺯﻟﻔﻲ ﮔﻞ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺳ ــﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎ ﺗﻨﺰﻝ ﺩﻫﺪ. ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺷ ــﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ 
ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳ ــﺎﺯﻱ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳ ــﺎﺯﻱ 
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS 
ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳ ــﻲ )67901 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ(، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ 
)5264 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ( ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ )6893 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ( ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
9/35 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ EICS 
ﻫﻴﭻ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻢ ﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ 
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑ ــﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻋﻠ ــﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻪ ﺷ ــﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺑﺴ ــﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺸ ــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸ ــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ، 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ 
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺁﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴ ــﻲ(، 
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﻴﺎ، 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪﭘ ﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﭗ 2 ﻭ 3، ﺗﺎﺳﻴﺲ 
ﻣﺮﺍﻛﺰﭘ ﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﭗ 2 ﻭ3 ﻭ ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ:
1. ﺗﻌﻴﻴ ــﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﻱ، ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴ ــﻲ، 
ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻋﻀﻼﻧﻲ - ﺍﺳ ــﻜﻠﺘﻲ، ﻃﺐ ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ 
ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
2. ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺠﻼﺕ 
ﻫﺴﺘﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ؛
3. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭ
4. ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻧﺪﻥ ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ 
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﺎﺭ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺳﻜﺮﻭﭼﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
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Trend of Iranians’ Scientific Papers in Medical Fields in 
1978-2007
Eskrootchi R.1 / Hassanzadeh H.2 / Gohari MR.3 / Jamshidi R.4
Introduction: In Scientometrics evaluations, the main criteria for determining the rank of a country is 
the rate of participation in generating science, technology and innovation, i.e. total participation in the 
process of developing global science. This research applies Scientometric methods to study the growth 
rate and trend of medical fields' scientific productions in Iran during 1978-2007.
Methods: This is a descriptive-survey research; includes the English articles in medical fields indexed 
in SCIE database during 1978-2007. These articles matched with NLM classification. To gather these 
information, we used advanced search web of science database with limited time for 6 periodic five 
time years.
Results: We found 1901 records from SCIE, from 29 medical fields of SCIE, the most pharmacology 
and biochemistry fields, lowest in nursing and geriatrics. Fifty three per cent were without citation in 
SCIE. The Tehran University of Medical Sciences considered most active in 19 medical fields. The least 
number of articles found in 1983-1987 and 1988-1992; the most number in 2003-2007.
Conclusion: Lack of citations in most of Iranian articles in SCIE, might because of publication in low 
impact factor journals, or deported of developing countries from valid international journals. One of the 
relevant factors in decline in second and third periods could be the Iran and Iraq war in 1981.Including of 
universities names with the different name has caused to exclude Iranians’ universities names in world 
rankings. We concluded that production in medical sciences is increasing intensively; its continuance 
trend depends on interaction between Iranian and foreign researchers, increase in educational budgets, 
collaboration with universities in the world.
Keywords: Scientiﬁc Production, Citation database, Medical ﬁelds.
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